












































































































































































































































































ａ 対象:O区立S小学校 3年生 30名，4年生36名 計66名
ｂ 時期:2013年7月11日（木）2～6校時
ｃ 場所:東京都西臨海水族園




















































































































































2） 同上書 pp.1819 表1は，鈴木山谷（2008）の表「生命観測定尺度（山谷鈴木）」（p.18）から，筆
者らが作成。
3） 同上書 p.18
4） 同上書 p.17 図1は，鈴木山谷（2008）の「生命観構成概念図」（p.17）から，筆者らが作成。



















23） 文部科学省 2008『小学校学習指導要領解説 理科編』 大日本図書
24） 同上書 p.82
25） 同上書 p.82
26） 小学校理科実践研究会 2008『小学校新学習指導要領の展開 理科編』 明治図書出版 p.35
27） 1）同上
（さぬき あやな 生活機構研究科人間教育学専攻2年初等教育学科）
（おがわ てつお 初等教育学科）
―26―
